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本劣加性（subad d itivity ）定义了自然垄


































            （1）
由于规模经济性是伴随产量增加而平
均成本递减的状况，即对于两个不同产量
q i和 q j（q i>q j），若成立的话，即具有规模
经济性。
                                              （2）
由于 ，那么可以将式②改成
                                               （3）
即                                          （4）
将式（4）两边从 i= 1，2，Ln加总，得
 （5）
即 ，                                       （6）











线。很显然，曲线 AC 1 和曲线 AC 2 在产量
q* 处相交，q* 点决定了成本劣加的范围。当

























是由成本劣加性决定的。将前面的 C （ ）
理解为由一个企业提供所有的产品时发生
的成本，把 C（q i）理解为由第 i家企业提
供产品 i的产量 q i时发生的成本（由 n家企
业分别提供 n种产品），根据（6）式可知：
，即由一家企业提供这n种产品的


























































































将有所削弱。    
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